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Verbesserungsvorschläge zu A. Erman, Neuägyptische Grammatik, 
Catalogue of References, bearb. von G.E. Freeman und F.T. Miosi* 
s. 1 : Amenemope 15,9 - § 22. Lies: 15,19. 
s. 3: Horus u. Seth 3,4 - § 410. Lies: § 140. 
s. 5: Horus u. Seth 13,8 - § 243. Lies: 13,3. 
s. 6: Orbiney - § 132. Zu streichen. 
s . 6: Orbiney - § 160. Zu streichen. 
s. 6: Orbiney 2 ,9 - § 605. Einzufügen. 
s. 7: Orbiney 7 ,4 - § 132 anm. Lies: § 132. 
s. 9: Orbiney 14,5 - § 839. Lies: § 834. 
s. 9: Orbiney 16,1 - § 467. Lies: § 469. 
s . 1 1 : Unamun 1x+5 - § 523. Lies: 1x+5ff. 
s. 12: Unamun 2 ,26 - § 443. Lies: 2,66. 
s. 16: Abbott 7 ,14 - § 339. Lies: 338. 
s. 16: Abydos Inscription dedic. 38 - § 153. Lies: 33 
s. 17: Amarna 4, 32 - § 308 anm. Zu streichen. 
s. 18: Amarna 4 , 33 - § 577. Lies: § 571 . 
s . 18: Amarna 4 , 38 - § 833. Muß anderer § sein. 
s . 18: Amarna 5 , 29,11 - § 302. Lies: 29,11 ff. 
s. 18: Amarna 5 , 29,13 - § 587. Lies: § 587 anm. 
s . 18: Amarna 5 , 30,13 - § 841. Lies: § 814. 
s . 18: Amarna 6, , 7 - § 28. Einzufügen. 
s. 19: Amarna 6, , 32 - § 398. Einzufügen. 
s . 20: Am.S.d.H, , 2 - § 375. Lies: § 275. 
s. 20: Anastasi 1, 12,4 - § 56 anm. Lies: § 556 anm. 
s. 21 : Anastasi 1, 12,1 - § 661. Lies: § 661 anm. 
s. 22: Anastasi 3, 2,1 - § 215. Lies: 2,11. 
s. 22: Anastasi 3, 5,7 - § 55 anm. Einzufügen. 
Originalveröffentlichung in: Göttinger Miszellen 30, 1978, S. 89-90 
s. 24: Anastasi 5, 8,2 - § 787. Lies: § 789. 
s. 24: Anastasi 5, 29,8 - § 564. Einzufügen. 
s. 25: Anastasi 6, 30 - § 610. Einzufügen. 
s. 25: Anastasi 8, RS 2 - § 688. Einzufügen. 
s. 25: Anastasi 9, 5 - § 610. Einzufügen. 
s. 30: Bologna Pap. 10,6 - § 740. Lies: § 741. 
s. 31 : Carnavon Tabl. - § 502. Einzufügen. 
s. 32: Dachelstele - § 157. Einzufügen. 
s. 33: Estemcheb 9,13 - § 606. Lies: 9 und 13. 
s. 33: Estemcheb 13,15 - § 620. Lies: 13 und 15. 
s. 36: Harris Pap. 79,11 - § 381 anm. Lies: § 381. 
s. 36: Hood Pap. - § 172. Einzufügen. 
s. 38: Kadesh 34 - § 656. Lies: § 565. 
s. 39: Kairo Pap. Wb. Nr. X) - § 298. Einzufügen. 
s. 42: Mayer A Pap. 1,5 - § 845. Lies: 1,15. 
s. 44: Med. Habu - § 218 anm. Zu streichen. 
s. 44: Neschons 1,8 - § 35. Lies: 1,18. 
s. 47: Prinzengesch. 8,11 - § 544 anm. Lies: § 554 
s. 47: Rainer - § 28. Lies: 28 anm. 
s. 49: Sallier III 3,6 - § 564. Streiche: 3,6. 
s . 52: Turin Pap. jur. 4,4 - § 441. Lies: § 411. 
s. 53: WB 75 - § 624. Einzufügen. 
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